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DiscourseAnalysisofStudentGeneratedlnterview 
FonowupQuestionswitlllmplicationsforC1assroom 
lnstructioninEnglish 
StellaMYAMAZAKIandTatsurohYAMAZＡｋｌ 
Thispaperisnotpresentedasscholarlyresearchsinceitdrawsuponasmall 
corpusofdata・Itis,instead,apilotstudyfOrascholarlyreporttofO11owBasedon
theworkofotherwritersandtheconclusionsOfthislimitedstudy，itoffers 
suggestionstotheEnglishclassroominstructoronreducingｏｎeerrorin 
discoursecommontomanyJapanesestudents 
DiscourseanalysisisatopicnotwidelywrittenaboutbyEnglishteaching 
professionalsinJapanAcheckoftheﾉHLTﾉDumaJfromJunel979to2003shows 
onlyonearticlepublishedonthesubject､ForthesameperiodtheLangYIagC 
T1eacherhasnone・Ｔｈisisatleastinpartduetothescopeandcomplexityofthe
area， 
Insimpletermsdiscourseanalysisｉｓ“thelinguisticanalysisofnaturally 
occurnng，connectedspeechorwrittendiscourse．［1t］isalsoconcernedwith 
languageuseinsocialcontexts，andinparticularwithinteractionordialog 
betweenspeakers."(Stembrouck,ｐｌ）Analysisofwrittenmaterialmightinvolvea 
studyoftopicdevelopmentandcohesiveness・Ｆｏｒspokenlanguageitmight
includeexaminationofopeningsandclosings,listenerresponsebehavior,ａｎｄturn‐ 
taking,alongwithconsiderationoftheage,sex,andsocialstatusofthespeakers・It
ispresumedthatthelanguageproducerandreceivershareasimilarsetofruleson 
howtopicsarechosen,developed,andchangedinthegivenlanguage・
Discourseanalysisisemployedbyanumberofdisciplines，including 
sociolinguistics，anthropology，sociology，andpsychology・Itcanalsobevery
usefultoteachersofsecondlanguageswhoareworkingwithpopulationsignorant 
tovaryingdegreesofthediscourserulesfOllowedbynativespeakers（hencefOrth， 
－１７５－ 
StellaM､YAMAZAInandTatsurohYAMAZAkU 
NSS）．Asianlanguages，Japaneseincluded，exhibitvelydifferentsentence 
structuresanddiscoursepatternsffomEnglishWhenAsianspeakersorany 
nonnativespeakers（hencefOrth,NNSs）relyontheirnativelanguagepattemsto 
communicateinEnglishwithNSＳ,seriousmisunderstandingscanresult,asinthe 
fOllowingrealaccount・ＡｎＡｍｅｒｉｃａｎ（Ａ）wasinterviewingaJapaneseEnglish
teacher（Ｊ）fOraninterpreter，sposition． 
AWhatisthemajordisciplineprobleminyourschool？ 
J:OurschoolisanoldschooLItwasestablishedaboutfiftyyearsago． 
A:（Whatonearthishetalkingabout?Ｉdid､'taskhimhowoldhisschoolwas・
IaskedhimwhathismajordisciplineproblemwasHedidn，tunderstandthe 
question.I'llrepeatitmoreslowlyfOrhim.）What…isthemajor…discipline 
．．、problem．．、inyourschool？
』:（Whydidsheinterruptme?IknowwhatthequestionwasWhycan，tshewait
fOrmetofinishansweringit?I1llstartoveragain.）OurschoolisanoldschooL 
Itwasestablishedaboutfiftyyearsago…． 
Ａ:（Thisishopeless1Heobviouslycannotunderstandasimplequestionin 
Englishlwonderhowhemanagedtoreachthefinalintelviewstage.） 
Atthispoint,theintelviewwasoverasfarasthepositionwasconcerned． 
(Sakamoto,pp72‐73） 
TY1emisunderstandingoccurredbecauseofthedifferenceindiscourse 
patternsbetweenthenativelanguagesofthetwospeakersTheAmericanhad 
expectedthewesternpattern，ａｎａｎｓｗｅｒｔｏｔｈｅｐｏｉｎｔｆＯ１１ｏｗｅｄｂｙｄｅtailsIYle 
JapanesehadfOllowedhisnativelanguagepatternofcircumlocution,begin､ingat 
adistantpointwiththeintentionofaddingdetailsuntilthecentralpointwas 
reachedRobertKapla、（Kroft,ｐ､257）usesthefOllowingschematicstorepresent
thesetwodiscoursestyles： 
－１７６－ 
Discou｢scAnalYsisofSlud6nlGenclYlledlnlc｢vi6wFollow､upOu6slionswilhlmD1icalionsh｢Class｢00mlns1mciioDinEn81ish 
EhZgZZ息と ＯｍＤｎ麹Ｉ
Byrecordingandtranscribingexchangesbetweentheirstudentsandother 
speakers，fOreignlanguageteachershaveamethodfOrdeterminingsourcesof 
studentmiscommunicationandmaterialfOraddressingtheproblem・
DiscoursepatternsinanylanguagearelearnedbyNSsTheyarenotinnate・
Intheｗest,rhetoricalwritingpatternsaretaught,startinginthefirstgrade,allthe 
waythroughthefreshmanyearofcollege､Moreover,RobertHatch（Larsen‐ 
Freeman,pl73）statesthatNSslikelybeginlearningspokendiscoursepatternsas 
toddlers，evenbefOreacquiringbasicsyntacticrulesltseemsreasonableto 
assumethatNNSscouldalsobetaughtsomecontrolofsecondlanguagediscourse 
patternsifthepattemswerepresentedinafOcusedcontextandreinfOrcedwith 
regularityovertime、
Myexperiencewithteachingdiscoursecamequitebychance・Eachyeartwo
orthreeclassesofmyintermediate-levelfreshmanEFLstudentsconductfifteen‐ 
minuteinterviewsofNSsPairsofstudentschooseanarrowtheme，suchas 
favoritehobby,eatinghabits,orpersonaltravels,andwritesevenquestionsabout 
ittoasktheNSDuringtheirinterviewstheyarerequiredtocollectthreepiecesof 
infOrmationperinterviewquestion，whichoftennecessitatesaskingfOllowup 
questionsThelimitedinterviewtimemakesitimportantfOrstudｅｎｔｓｔｏｂe 
efficientincollectingtheirdatabyaskingquestionscloselyrelatedtotheirmain 
question・Ivideotapeallinterviews，reviewthem，andgiveeachgroupavideo
cassettecopyalongwithacritiqueoftheirperfOrmance・Afterourinterviewsthis
－１７７－ 
StellaM・ＹＡＭＡＺＡＫＩａｎｄＴａｔｓｕｒｏｈＹＡＭＡＺＡｋＩ
yearoneNSandseveralstudentgroupsexpressedconcern,indicatingthatthere 
wassomethingnotquiterightabouttheirexchangesAsIwatchedtheirvideos,I 
feltasimilarconcem 
lnastandard,fOrmal,westerninterview,theinterviewerasksabasicquestion・
I､itialfOllow-upquestionsareexpectedtorelatecloselytotheoriginalquestion 
andtoelicitmoredetaiｌｓｔｏｆｌｅｓｈｏｕｔｔｈｅｂａｓｉｃａｎｓｗｅｒ・Mystudentshadbeen
shownnumerousgoodexamplesofthistechniqueffompreviousclasses 
interviewsGiventheirculturalpredispositionfOrindirectness,however,anumber 
ofstudentschangedtopiceachtimetheyaskedafOllow筐upquestion，asinthis
example． 
Student： 
ＮＳ： 
Student： 
ＮＳ： 
Student： 
ＮＳ： 
WhatkindofJapanesemusicdoyoulike？ 
Well,actually,Ilikegagaku 
SolTy,ｏｎｃｅmore,please 
OldJapanesecourtmusic、
DoyoulikeJ-pops？ 
Notvelymuch． 
mistendencyappearedmorepronouncedamongtheloweststudentsbutwasin 
evidencetosomedegreeatalllevels 
Whilesuddendivergenceffomtopicisnotcompletelyunheardofin 
conversationsbetweennativespeakers,acertainsetofstepsisexpectedinmaking 
thetransition．“Typicallythespeakermakesabreakinthecontinuousdiscourse， 
alertingthelistenertothefactthatthediscoursetopicmaynotfOllowfromthe 
previousdiscourse・Speakersoftenannounceabreakwithsomemetalinguistic
remark,ｓｕｃｈａｓ，‘IamsolTytochangethesubject,but…'ｏｒ`Nottochangethe 
subject,but…，andｓｏonlY1eseremarksareoftenaccompaniedbyattention 
gettingdevices，ｅ９．，hey11isten1look1wait1alongwithhesitationsandword 
searches,”（Keenan,ｐ348）.GillanBrown（ｐｌＯ１）alsomentionsNSs，useof 
paratonesorintonationalcuestosignalthestartofanewtopiclntheabsenceof 
－１７８－ 
Discou｢s6ADalysiso[SludcnIGene『aIcdhlc『view[bllow-upOu6slionswilhlmplicalionsh｢Class｢OomlnslruclioniHEH81ish
bothcues，topicshiftscanseemunnaturallyabrupt・Sincethetopicshiftsmy
studentsexhibitedwerenaturalfOrcommunicationintheirownlanguage,theydid 
notseethemasinterruptionsincommunicationinEnglishandmadenoeffOrtto 
signalanytopicchange・
AfterIsawthistendencyintheinterviewsofmynrsttwoclasses,Iprepared 
alessonontheproblemfOrthethirdclass,whohadnotyetinterviewed，ａｎｄｌ 
ｐｒｅｓｅｎｔｅｄｉｔａｔｔｈｅｓｔａｒｔｏｆｔｈｅirinterviewweeklusedvideoscenesfromthe 
interviewsofthetwoclassesbefOre・Tobeginlpresentedtwoexamplesofgood，
fOllowupquestions，ｔｈｅｎｔｗｏｉnstancesofbadones，eachtimeindicatingwhy 
questionsweregoodorbadlnextaskedstudentstowatchaseriesofinterview 
videoclipsoffOllow-upquestions,andratethemasgoodorbadandidentifywhy・
Icontinuedthelessonwithotherexercisesincludedattheendofthispaper・
Studentsdidnotregisteranysurpriseathearingaboutthedifferencebetweenthe 
western（ontopic）ａｎｄJapanese（topicshift）questionstyles､Whatdidsurprise 
themwasthattheirhabitofchangingtopicquicklycouldbetakenasasignof 
disinterestorevendisrespecttowardtheNS 
Afterfilmingthethirdsetofinterviews,Idecidedtocountandcategorizethe 
fOllowとupquestionsaskedbystudentsineachofthethreeclassestodetermineif
theremediallessonhadhadanyeffectonthelastclass'sperfOrmance 
Idividedthequestionsintothreecategories： 
LAcceptable・AlthoughnoteveryquestioninthisgroupHowedsmoothlyfromthe
precedingone，thesewerequestionsrelatedcloselｙｅｎｏｕｇｈｔｏｔｈｅＮＳｓ 
ｒｅｓponsethattheydidnotbreakthespeakerIstrainofthoughtordetractfｒｏｍ 
ｔｈｅＮＮＳ'scollectionofrelevantdata,Also,topicshiftquestionswereallowedif 
theoriginaltopichadbeendiscussedtothesatisfactionofbothNSandNNSand 
thetopictheyshiftedtohadalogicalconnectiontotheprecedingtopic． 
ExampleofAcceptableTopicShift 
lnterviewofaChicagonativeonherlifeinJapan 
Smdent:（interviewquestion）WhatisyourfavoriteJapanesefOod？ 
－１７９－ 
StellaMYAMAZAKIandTatsurohYAMAZAkU 
ＮＳ:Ozmillikemochiverymuch,andlalsolikechickensoup,sothe 
chickensoupozonitastesreallygoodtome 
Student:（acceptabletopicshift）DidyoueatozOminChicago？ 
ＮS:Yeah,IdidRight・MyhusbandwentshoppinginKoreansupermarkets・
Theydidn，thaveanyJapanesestores,anygoodones,sohewouldgo 
shoppinginKoreanstores,andtheysoldmoch/,andhemademochi 
quiteoften・MostAmericansdon，tlikemochi,butIloveit．
2.NoticeablcMostprominentinthisgroupwererequestsfOrotheranswerｓｏｒ 
ｅｘａｍｐｌｅｓｗｈｅｎｔｈｅＮＳ,sfirstanswerhadbeenonlypartiallyexploredAlso 
includedweresinglequestionsnotcloselyUedtotheinfOrmationpreceding 
them 
ExampleofNoticeableTopicShift 
lnterviewTopic:NSslifeinJapan 
Student:WhatisyourfavoriteplaceinJapan？ 
ＮS：Izuisverynice､IUketheIzuPeninsulalt，svelynice､１t，sclean・
Student:（noticeabletopicshift）Osaka?Nara?町oto？
ＮS:Ｕｈ,NarallikeNara． 
3.VeryNoticeableTheseincluded:１)abruptrequestsfOradifferentanswer 
immediatelyaftertheNShadgivenaninitialresponse；２)fOllowupquestions 
havinglittleornoconnectiontotheinterviewquestionunderdiscussion， 
particularlywhensuchquestioningwasprolonged;ａｎｄ３)unclearorirrelevant 
questionswhichstudentswouldnotexplainorrephrasewhenａｓｋｅｄｂｙｔｈｅＮＳ． 
ExampleofVeryNoticeableTopicShift 
lnterviewTopic:NSsstayinCambridge,England 
Student:（interviewquestion）Whatwasyourfavoriteplaceintown？ 
ＮS：King，sCo1legeChapeL 
－１８０－ 
DiscourscAIlalysisofSludcHIGCHcralcdlnlcWicwFbllow-ul)0u6slionswillllmplicalioMrClassIuomlnslmclioniuEH81ish 
Student:（velynoticeabletopicshift）Duringtheyearyoulivedintown,ｄｉｄｉｔ 
ｇｏｗｅｌＰ 
ＮＳ:（pause）Well,yesEverythingwentwelLIhadma､ymteresting 
experiencesandlmadefriends,solhadawonderfultime・
Student:（returningtotopic）Whydidyouliketheplace？ 
EliminatedfromcategorizationwerequestionswhichwerenotacceptablefOr 
reasonsotherthantopicshiftSomeinvolvederrorsinpronunciationortense， 
whichconfUsedtheNSButthegreatestnumberwerequestionswhichhad 
alreadybeenanswereddirectlyorthroughthecontextoftheinterview． 
InterviewQuestion:WhatisyourfavoriteJapanesefOod?TheNSsaysnabe・
Student：Ｗｈｙｄｏｙｏｕｌｉｋｅｉｔ？ 
ＮS：Becausewhenlmakenabe，Icanputinalotofvegetablesand 
seafOodandmeatandallkindsof…Whateverlliketoeattogether・
Andsomehowtheyallgetmixedwell・
Student:(questionalreadyanswereｄ）Doyoulikevegetables,meat,andseafOod？ 
Thisisnotatopicshifterrorbutisatthesametimenotnative・Ｔｈｅｒｅwereso
manyoccurrencesofthistypeofquestionininterviewsthattheyreaUydeseIvea 
separatestudyand,thus,werenotcategorizedhere 
AtallyofinterviewsandcategorizedfOllowとupquestionsfOreachgroup
appearsbelow． 
lnitialTaUyofFoUow-upQuestions 
－１８１－ 
InterviewsFollow-upAcceptableNoticeableVe Iｙ Noticeable 
QuestionsQuestions ShiftShift 
ＣｌａｓｓｌｌＯ１１２７３１４l2 
C1ass2１２１４７９８１８１１ 
Class３１５１４１１１０８７ 
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ToadjustfOrthedifferingnumberofinterviewsperclass,Idividedthe 
questiontotalsfOreachclassbythenumberofinterviewsproducedandcameup 
withaperinterviewaveragefOreverycategoryofdata． 
PerInterviewAverage 
ThechartaboveshowsthatwhileClass3averagedsomewhatfewerfOllowとup
questionspergroupthanClassesｌａｎｄ２，itproducedthesamenumberof 
acceptablequesUonsasClasslMuchmoreimportantly,Class3generatedfar 
fewertopicshifterrorsofbothtypesthaneitherＣｌａｓｓｌｏｒ２． 
CompansonofShiftErrorswithClasｓｅｓｌａｎｄ２ ● 
nlenumbersstronglysuggestthatClass3，sheightenedawarenessofwestern 
communicationpatternsandthedangｅｒｓｏｆｔｏｐｉｃｓｈｉｆｔｃａｕｓｅｄｔｈｅｍｔｏｌｉｍit 
questionstothosetheyfeltwereontopicAlthoughmanyinstancesoftopicshift 
sUlloccurred,theseresultsareencouraging・
Admittedly,ｔｈｉｓｗａｓａｌｉｍｉｔｅｄｃｏｒｐｕｓｏｆｄａｔａａｎｄｄｏｅｓｎｏｔallowmetomake 
anyboldpronouncemｅｎｔｓａｂｏｕｔｗｈａｔｃａｎｏｒｃａｎｎｏｔｂｅｄｏｎｅinthesecond 
languageclassroomtobringlearnersclosertonativediscoursepatternsAny 
positiveeffectsofmyremediallessonareatbestshortterm・Ifmasteringrhetorical
－１８２－ 
FollowupAcceptableNoticeableVeryNoticeable 
QuestionsQuestions ShiftShift 
Class１１１．２７．３１．４１．２ 
Class２１２．２８．１１．５０．９ 
Class３９．４７．３０．５０．４ 
NoticeableShiftVe rｙ NoticeableShift 
Class３２．８timesfewerthanClassl３timesfewerthanClassl 
3.3timesfewerthanClass2２．２５timesfewerthanClass2 
DiscouIscAnalysiso{SludcnlGcnc｢alcdlnleWi6wFoll0w.u|)0ueslionswilhlmplicalionsI0｢Class｢O0mlnsl｢uclioninEng1ish 
writingpatternscantakeNSsaslongassixteenyearsinthetraditionalschool 
systeminthewest,therecanbenosholtcutsfOrteachingspokendiscourseto 
NNSsNevertheless，evenshorbtermimprovementsinperfOrmancecanbeof 
valuetothosewithshortTangegoals,suchasmakingconferencepresentationsor 
succeedinginjoborschoolplacementinterviews・Moreresearchisneeded､If
short-termchangeafterinstructioncanbeconsistenUydocumented,itallowsthe 
possibilitythatlonger,fOcusedinstmction,perhapsusingacontrastiveapproach， 
couldproducemorelastingresults・
Ｆｒｏｍ、extyearonwardlwillbepresentingtheremediallessononfOllowmp
questionstoallclassesimmediatelypriortotheirinterviews，videotapingtheir 
work,andlookingfOrtopic-shifterrorslwillalsogothroughpreviousyearsof 
classinterviewsonvideotolearnmoreabouttheseerrors・Iwillneedtocollectall
instancesoftopicshiftquestionsfromthesetwosourcesandhaveanindependent 
groupofnativespeakerscategorizethembefOremakinganymorecompansons・If
Iwishtomakeaconnectionbetweensucherrorsandstudentlevel,Iwillalsoneed 
todevelopanobjectivesetofcriteriafOrratingstudentsashigh,average,orlow 
withintheirclass・Suchresearchcouldeasilytakethreemoreyears，butcould
proveusefulfOraddressingalongignoredprobleminEFLstudentdiscourse， 
abruptorunnaturaltopicshift． 
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Inasenousconversationortalkorinterview,Englishspeakersstayonone 
topicandaskandansweranumberofquestionsonthattopicbefOrechangingtoa 
newtopic． 
Ｆorinterviewsthatmeansyourrelatedquestionsmustbecloselyrelatedto 
yourinterviewquestionlfyouaskarelatedquestiononanewtopic（notyour 
interviewquestiontopic),youwillconfusethefOreigner､Heorsheexpectsyouto 
fOllowwesternthinkingpatternsandaskrelatedquestionscloselyconnectedto 
yourinterviewquestion． 
唖Dothis． Don，tdothisinEnglish1 
Oz8i色nZaJEh1gZi息ｈ
ｏｎｅｔｏｐｉｃ 
’ ｅ 
sametopic 
－１８４－ 
DiscoⅢseAM1ysisofSludcnlGene｢alcdln1c｢vicwFollowupQucslionswilhlmplicalionslO｢Class｢00mInslmclioninEnglish 
－１８５－ 
InterviewQuestion 
RelatedQuestion 
RelatedQu 
InterviewQ ｕｅ 
Ｇｏｏｄ examp 
Student： 
ｌｅｌ：InterviewonMovies 
JU7latiSyOuI-qDmね、
ofM0′azaAdbmowfes？ 
Teacher:IliketheonesI，veseen． 
S： 
(2times） 
Ｔ:Interesting 
S:Interesting 
W7U'？ 
characters・
characters． 
W7】jｂｈｊＳｙｏｕｒｂｅｓｒ
ＭｂﾉﾋﾞIzak/moWeorchamcZ巴Ｉ？
Ｔ:Ican1treallychoose． 
S:IlikeTotoro． 
Ｔ:Yeah,that,ｓａｇｏｏｄｏｎｅ． 
★ ThefOreignerlikesMiyazaki,ｓｈｌｍｓ． 
S，srelatedquestionsaskwhyand 
whichMiyazakifilmsshelikes． 
～～～～～～～～内苣～～～～～～～～～～～～～－－－～～～～～～～～～～
Ｇｏｏｄ 
Jａ paｎ 
examp 
Student： 
ｌｅ２：Interview ｏｎ Life ● 1， 
Howﾉ、9
haveyoubeeMTﾉapa"？ 
Teacher:Forl5years.（Ｓ:Ｏｈ)People 
S:Ｓｏ 
aresurprised． 
ｍａｎｙyears． 
Ｔ:Ｙｅａｈ…ｉｎｏｎｅｗａｙｉｔ'salotofyears． 
TheexactdatewasAprill 
S:Ｉｎｌ９８８１ｗａｓ４ years old 
， 
Ｔ:Ｍｙｂａｂｙｗａｓ３ｍｏｎｔｈｓｏｌｄ 
1988. 
InterviewQuestion 
BadfOllowingquestion 
InterviewQuestion 
RelatedQuestion 
Bad examp 
Student： 
ｌｅｌ：InterviewonMusic 
W7】ａｔ肋】dofﾉapanesemusIc
d0yDuZiAe？ 
Teacher:Well,acmally,IlikegHg2ku． 
S:Sorry ， ｏｎｃｅｌｎｏｒｅ ， ｐ lease． 
T:OldJapanesecourtmusic． 
S： 
Doyou肋eﾉﾐpOps？
Ｔ:Notvelymuch 
★ ThefOreigner'sfavoriteJapanese 
musicisJapanesecourtmusic・She
wantstotalkaboutit,butSchanges 
thetopic(Bad!)toJ-popswithhis 
fOllowingquestion・ThefOreigner
canItcontinuetheconversation． 
￣咳～￣ロ～～～～～～～～～～～～～～～～くげ～～～～～～～ハヴ～－－巾～～～
Ｂａｄ examp ｌｅ２：InterviewonTravel 
StudentA:Lastquestion． 
wouﾉﾋﾉ you 
功eZiJmrC？
W7Ieme 
Iikemtrlaveﾉiｎ 
Teacher:Maybelndia.（StudentsA 
andBrepeat.） 
StudentB： 
ＭＵ'ｄｏｙｏｕｔｈｉｎｋｓｏ？ 
Ｔ:Well,I1ikethefOodandllikethe 
music,ｂｕｔＩ，veneverbeenthere ， ｓｏ 
Ithinkitwouldbereallyinteresti､9． 
StellaM・ＹＡＭＡＺＡＫＩａｎｄＴａｔｓｕｒｏｈＹＡＭＡＺＡＫＩ
GoodorBadRelatedQuestions 
ReadthroughthefOllowinginterviewclipsanddecideiftherelatedquestionsare 
good（closelyrelatedtotheinterviewquestions）ｏｒｂａｄ（notrelatedclosely 
enoughtotheinterviewquestions） 
Examplel：InterviewonMovies 
StudentA： lnterviewQuestion W7iojSyourmvoEiZeacZoI？ 
－１８６－ 
RelatedQuestion S:Ａｈ,３months． 
MIatmadeyougmDﾉapa､？ 
Ｔ:Myhusband 
areexactl 
● 
saylng． 
＊ 
ｙ 
6６ ｍａｄｅｍｅｇｏ． 9９ Those 
thewordsI，vｅｂｅｅｎ 
Ireallydidn，twanttocome． 
ThefOreignertellsthatshecame 
toJapanl5yearsago,andSaskswhy 
sheｃａｍｅ､nlerelatedquestion 
continuesthetopicofhercomingto 
Japan． 
Changeoftopic:singing 
Ｂ:Iknowyouliketosingasong． 
ofsong？ 
Ｔ:Ｗｅｌｌ ， 
１U7Iarkind 
mostlyclassical,actually． 
Ｂ:Classical?What，ｓｔｈｅｎａｍｅ？ 
Ｔ:Ｔｈｅｎａｍｅ？Classics？Well,ｆｏｒ 
example,IlikeMozart・ＨｅＩｓｖｅｌｙ
singable． 
＊Ｂ，sinterviewtopicandinterview 
ｑ uestionareabouttravel・Ｓｈｅａｓｋｓ
onegoodrelatedquestionaboutT，ｓ 
answer（India):"Ｗｈｙｄｏ 
so？ ,? 
you think 
ButBsuddenlychangestopic 
andasks ｑ uestionsabout ●● slnglng 
andclassicalmusic・Ｔｈｉｓｄｏｅｓｎｏｔ
belonginaninterviewabouttraveL 
Discou｢scAnalYsisofSludenlGcnc｢aledlnlcⅣi6wFoll0w-uDQu6slioHswilhlmplica【ionslO｢Class｢O0mhslmclioninEn81ish
Teacher：ProbablySeanConnery・
ASeanConnery・Howdoyouspellthat？
Ｔ：ＳｅａｎｉｓＳＥＡＮ・ConneryisC-O-N-N-BRFY．
StudentB： RelatedQuestion W7iydDyouZikChim? 
Ｔ：Well,Ｉguess,fOronething,Ithinkbecausealmosteverytimehemakesagood 
choiceaboutwhatroleheplaysandhedoesaverygoodjobwiththatrole． 
①Whichiscorrect？Thisrelatedquestionis： 
ａ)goodbecauseitcontinuesthediscussionaboutfavoriteactor． 
ｂ)badbecauseitchangesthetopic． 
Ｅｘａｍｐｌｅ２：InterviewonMusic 
StudentA：Nextquestion： lnterviewQuestion １W7batiSoneofyour曲vomesongs？
Teacher：Well，“Yesterday.” 
ＡＯｈ,BeaUes1 
T：Ｍｈｍｙｅａｈ 
RelatedQuestion A:lRelatedQuestion｣ＤＣ川ZikごanythingeZse？
Ｔ:Well,bythemllike“Imagine.” 
Ａ:Singer？ 
T:T11atwasJohnLennon． 
②Whichiscorrect？Thisrelatedquestionis： 
ａ)goodbecauseitcontinuesthediscussionaboutTsfavoritesong 
b)badbecauseitchangesdiscussiontoanothersong． 
Example3：InterviewonAmerlcanLifb ● 
StudentA:匹
Teacher：Yes・
StudentB:｢iﾏ51 
lnterviewQuestion ｊＭｍｅｌ７ｍｎｃＭ巳9℃diabI1ent肋、ﾉZ2panesecoZ/巳ge？
RelatedQuestion Filrexampﾉe？ 
T:Well,Japanesestudentsusuallyputalltheirenergyintotheentranceexamination 
（Ａ＆Ｂ:Yes.）andafterthatit,sjustsortofrelaxUniversityissupposedtobe 
yourfUntime・Americanuniversities,youhavetostudyalothardertostayiｎＩｆ
－１８７－ 
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yourenotdoingwell,theythrowyouout． 
③Whichiscorrect？Thisrelatedquestionis： 
ａ)goodbecauseitcontinuesdiscussiononthedifferencebetweenAmericanand 
Japanesecolleges 
b)badbecauseitchangesthetopiccompletely． 
Example4：InterviewonFoodandCooking 
StudentB： lnterviewQuestion Next,Whenyoutakealunchboxtowork,whatｄｏ 
youusuallyputinit？ 
Teacher：Salad1TofU,salad（Ａ＆Brepeat.）ｒｍｏｎａｄｉｅｔ・Ｔｏｏfat
StudentA： RelatedQuestion OImb'ZmiJandsaLad？ 
Ｔ：Tofuandsaladandfruit． 
RelatedQuestion BURelatedQuestioU｣W7JarAindofl?､！？ 
T：Appleorgrapefruit． 
B:厨E1面Ｔｍ面可DC川jmAM[mchbMryMhm〃
④Whichiscorrect？Theserelatedquestionsare： 
ａ)goodbecausetheyhelpAandBcollectinfOrmationaboutlunchboxeS 
b)badbecausetheysuddenlychangethetopic． 
RelatedQuestion 
Example5：InterviewonChicago 
StudentA：LastquestionNumber7： InterviewQuestion ● MajZy｣ｍ０画esaI1e
madeinChimgo・QmyouI1ecommendonewBshoumsee?
Teacher：ＯｎｅIreallylikeiscalledPlLmeST]ｒＨｉｎｓａｎｄＡｕｍｍｏＭどs、１t，sacomedy
andithasSteveMartininit・AndamanistryingtogethometoChicago・
Ifsaholiday,andhewantstogohome,but… 
Ａ：IknowUhtoucbabﾉｅｓ，maybe… 
Ｔ：Yeah,toseeoldChicago 
StudentBIknowit､1t，sgreat． 
Ｔ：Ｏｈ,great1SeanConnerywasapolicemaｎＨｅｄｉｅｓ 
ＢＮｉｃｅｇｕｙ． 
－１８８－ 
Discou『s6Analysiso[Slud6nlGcn6｢aledhlcWiewFOll0w､upQucslionswilhlmplicalionsb｢Class｢00mlnslmclioniuEn8lish
T：Yes,veryniceguy・HegotanAcademyAwardfOrthatrole．
RelatedQuestion Ａ ＤｏｙｏｕＺｉｋＣＳＢａｎＣｂＩｍｅｌｙｂｅｔＺＥrtbanyour伽sbaI】.？
Ｔ：Ｎｏ． 
⑤Whichiscorrect？Thisrelatedquestionis： 
a）goodbecauseithelpsthestudentscollectmoreinfOrmationonChicagomovies 
b）badbecauseitchangesthetopicanddoes､'thelpthestudentsgetmore 
infOrmationonChicagomovies． 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
Ｓｕｐｐｌｅｌｎｅｎｔ２ 
ＷＨＡＴＩＳＡＧＯＯＤ,ＳＥＲｌＯＵＳＣＯＮＶＥＲＳＡＴＩＯＮＩＮＥＮＧＬＩＳＨ？ 
Inasenousconversationortalk,Englishspeakersstayononetopicandaskand 
answeranumberofquestionsonthattopicbefOrechangingtoanewtopic． 
English 
'七F。
Semitic OrientalRomance Russia、
（ 
≦こぐ鐘
＆`ｕｎｅ 
十ｏＰＪｃ
FromRobertKaplan(ｐ､257)． 
InJapanese,Korean,andChineselanguages,peopleintroduceonetopicbut 
thenchangethetopicquicklyagainandagainandreturntotheoriginaltopic 
muchlater，ＴＨＩＳＳＴＹＬＥＩＳＮＯＴＡＣＣＥＰＴＡＢＬＥＩＮＥＮＧＵＳＨ・
ＡｌsoinagoodconversationinEnglish:１）bothpartnerstrytosayalot;２） 
whenaskedaquestion，ａｐａｒｔｎｅｒｔｒｉｅｓｔｏＡＮＳＷＥＲａｎｄｇｉｖｅＭＯＲE 
INFORMAmION;３）thepartnerlisteningmakeslotsofcomments:Ｏｈ？Really？ 
That，sinteresting． 
－１８９－ 
StellaMYAMAZAInandTatsurohYAMAZＡｍ 
CulturalDifferencesinConversation 
lnJapanese,conversationis]ikeabowlinggameTheball（orconversation） 
goesjustoneway． 
露 Onepersontalksandtalksandtalks． 
→→→ 
瀞TY1en， anotherpersontalksandtalksandtalks． 
→→→ 
InEnglish,conversationislikeatennismatchＴ１１ｅｂａｌｌ（orconversation） 
movesbackandfOrthbetweentwopeople,andtheconversationstaysononetopic 
fOraperiodoftime． 
①Question----→ 
←－②Answer＆MorelnfOrmation 
③Ｃｏｍｍｅnt,Relatedquestion-一
一一④Answer＆MorelnfOrmation
⑤Ｃｏｍｍｅnt,Relatedquestion--
←－⑥Answer＆MoreInfOrmation 
⑦Ｃｏｍｍｅnt,etc.・－－－－
蕊簿
ulustratedbyM・
KobayashL2003． 
/VenchUgyqj/QJf 
Mam-sba． 
－１９０－ 
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Supplement3ＳＴＡＹＯＮＴＯＰＩＣ 
Ｇｏｏｄｅｘａｍｐｌｅ:StudentAasksaboutaninterestingplaceandcontinuestoask 
questionsaboutit 
A：What，sthemostinterestingplaceyou，vevisited？ 
Ｂ：１t，sOsakaOsakaisaverybigcity． 
Ａ：That,sgreatWhendidyougothere？ 
B:ItwaswhenlwasinjuniorhighandlwentagaininhighschooL 
A:Ｏｈ,really?Whatdoyourememberaboutit？ 
Ｂ:IremembergoingtoOsakaCastle・ItwasverybeautifnllthoughtIwantedto
livetheresomeday． 
Ａ:Ｏｈ,really?T11at，sinteresting． 
Exercise､Lookatthetopicinlinesland2ofthefOllowingconversations・Circle
thebestlinetocontinueeachconversation,a)ｏｒｂ)． 
1.Ａ:Whatisyourfavoritesport？ 
Ｂ:MyfavoritesportisbasketballBasketballisthemostexcitingsportfＯｒｍｅ 
Ａ:TY1at，sinteresting.………………..…ＷＨＩＣＨＱＵＥＳＴＩＯＮＳＨＯＵＬＤＦＯＬＬＯＷ？ 
ａ)Whydoyoufeelthatway？（becauseit，saboutlikingbasketball） 
ｂ)Whoisyourfavoriteplayer?（becauseit，sonthetopicofbasketballplayers） 
2.Ａ:VVhatisthemostinterestingplaceyou，vevisited？ 
Ｂ:IfsYatsugatake・Iwenttheretoclimbmountainsinjuniorhighschool
A:Ｏｈ,really?………………………ＷＨＩＣＨＱＵＥＳＩＩＯＮＳＨＯＵＬＤＦＯＬＬＯＷ？ 
ａ)Didyougettired？（becauseit，sabouttheexerciseofmountainclimbing） 
ｂ)Ｗｈａｔｄｏｙｏｕｒｅｍｅｍｂｅｒａｂｏｕｔｉｔ？（becauseifsaboutYatsugatakeand 
mountainclimbing） 
3.AWhatdidyoudolastSunday？ 
Ｂ:IwatchedabaseballgameIt，soneofmyhobbies． 
－１９１－ 
StellaMYAMAZAmandTatsurohYAMAZAkl 
A:Abaseballgame？…………………ＷＨＩＣＨＱＵＥＳＴＩＯＮＳＨＯＵＬＤＦＯＬＬＯＷ？ 
ａ)Whowasplaying?（becauseifsaboutSunday'sｇａｍｅ） 
ｂ)Whatisyourfavoriteteam？（becauseit'saboutbaseballingeneral） 
4.Ａ:Whatisyourhobby？ 
Ｂ:Myhobbyisplayingtheguitar・PlayingtheguitarisalotoffUn
A:Really?.……………………………WHICHQUESⅡＯＮＳＨＯＵＬＤＦＯＬＬＯＷ？ 
ａ)Whendidyoubegintoplaytheguitar?（becauseitasksaboutthepast） 
ｂ)Howlonghaveyoubeenplayingtheguitar?（becauseitasksaboutnow， 
howmanyyearsuｐｔｏｎｏｗ） 
5.Ａ:Whatisyourfavoriteleisuretimeactivity？ 
Ｂ:Ilikereading・I，mreadingRyoGonow､1t'saveryamusingstory．
Ａ:That，sinterestingWhatkindofstoryisit？ 
Ｂ:1t，sahistoricalnovelIt，ssetintheEdoperiod 
A:Really?…………………WHICHQUESTIONSHOULDFOLLOW？ 
ａ)Whowrotethebook？（becauseit'saboutthewriter） 
ｂ)Whatisthestoryabout?（becauseifsaboutthestoly） 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～公一
Supplement4 
Conversation:TWonewfriendsbegintotalkabouttheman，sjob,photography・
WatchthevideoclipThencirclethequestionyouthinkthewomanwillasknext 
Partl 
Woman:Ｓｏ,MarkhasbeentellingmeyouwenttoNorthwesternandyouwere 
intoastrophysicsandstufflikethat？ 
Man:Ｙｅａｈ 
Ｗ:Ｈｏwdidyougettobeaphotographer？ 
Ｍ:Ｉｄｏｎ，ｔｋｎｏｗｌ,vealwayswantedtobeone､Idriftedintoit,ｙｏｕｋｎｏｗ,likemost 
peoplePostponeditfOrawhileHey,ｄｏｙｏｕｍｉｎｄｉｆＩｓｍｏｋｅ？ 
－１９２－ 
DiscouIscAnalysiso1SIudcnlGcncmledlnlcWiewFollow-upOu6slionswilhImplicalionsIO｢Class｢oomlnslmc[ioninEn81ish 
W:Ｏｈ,ｎｏ,ｎｏ,ｎｏ． 
PartlTopic＝Photographer,ｈｉｓｗｏｒｋ 
ｌ・Whatisthewomansnextquestion？
ａ)Ｗｈａｔｄｏｙｏｕｄｏｗｈｅｎｙｏｕａｒｅｎ，ttakingpictures？ 
ｂ)Isithardtobeaphotographer？ 
ｃ)Whoisyourfavoritephotographer？ 
Part２ 
Ｗ:Ｕｍ,isithardtobeaphotographer？ 
Ｍ:Well,it，snothardtophotograph 
WUh-huh 
M:Ilovephotographylt'swhatyouhavetodotosupportyourartistichabit,ｙｏｕ 
know?Allthoseoddjobs． 
Ｗ:Yes.（towaitress:Thankyou.）Yeplknowaboutstufflikethat． 
Part2Topic＝Photographer,ｈｉｓwork,ｈａｒｄ 
2.Whatisthewomansnextquestion？ 
aWVhatkindofpicturesdoyoutake？ 
ｂ)Canyourecommendagoodcamera？ 
ｃ)Whatisyourfavoritephotographymagazine？ 
～～～～貞肛～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～宍‐～～～～～～～～～～～～～■戸～～～～～～～～～勾草～-_～～▲￣～～～～～
Part３ 
Ｗ:ＮＣ,IaskedyouaboutyouOh,dear・Let，ｓｓｅｅ・Ｉｒｅａｌｌｙｄｏｗａｎｔｔｏｋｎｏｗａｂｏｕｔ
ｙｏｕ 
Ｍ:Ｉ，ｍＭｒ,Boring 
W:Ｏｈ,ｎｏ・Listenl，mreallyinterestedinwhatyoudo､Whatkindofpicturesdo
youliketotake？ 
－１９３－ 
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Ｍ:Iliketotakepicturesofpeople,ｙｏｕknow,（Ｗ:Uh-huh）astheyareintheir 
work． 
Part3Topic＝Photography,hisjob,hispictures 
3・Whatisthewomansnextquestion？
ａ)Willyoutakemyson,shighschoolpicture？ 
ｂ)DoyouworkonSaturdays,too？ 
ｃ)Isitdifficulttosupportyourselftakingthosekindsofpictures？ 
－－～￣戸咳～～－－～～Ｒロぺげ～穴■～べ￣～ハー公ヴ匁一Ａ￣～Ａ￣■■～～～ムー～～～～～～～～ベ‐全一～～～～～～～～～～～～０－＝-～～～～～へ‐～～～～～
Part4 
Topic＝Photography,hisjob,hispicturesandsalary 
Ｗ:Isitdifficulttosupportyourself,takingthosekindofpictures？ 
Ｍ:1t，simpossibleTherearen，tverymanygood,ｙｏｕｋｎｏｗ,photography 
magazinesAndthosethatdopublishthatkindofwork,theyhavetheirown 
favorite,youknow,in-housephotographers・rvegotastackofrejections（Ｗ：
Ｙｅａｈ）likethat． 
Ｗ:Ｏｈ,well,theworlddoesn'tunderstandusstrugglingartists． 
Ｍ:Yes,theydollleyjustdon，twanttopayus． 
Ｗ:Well,thattoo． 
Supplement5 
ｏＮＴＯＰＩＣＣＯＮＶＥＲＳＡＴＩＯＮＳ 
Ｔｈｅｓｅａｒｅｇoodconversationswrittenhy-QnlJ且旦垈inotherclasses､Readthemwith
apartner・
ＬＡ:What,stheworstthingthathappenedtoyouoversummervacation？ 
Ｂ:Ｏｈ,yes・IcaughtabadcoldinSingapore､Ｉｔｗａｓｄｕｒｉｎｇｍｙｔｒｉｐ
Ａ:TY1at，ｓｔｏｏｂａｄＷｈｙｄｉｄｙｏｕｃａｔｃｈａｃｏｌｄ？ 
－１９４－ 
Discou｢seAnalYsisofSIudcntGcnc｢alcdhlc｢vicwFollow-upQucslioHswillllmplica1ionslO｢C1assloomlnslmctioninEn811sh 
B:Ｉｄｏｎ'tknow・Maybethetemperaturewaslowintheairplane､IwaschiUy．
A:Ａｈ…ＩｓｅｅＤｉｄｙｏｕｈａｖｅａｆｅｖｅｒ？ 
Ｂ:Yes,Ididltooklotsofmedicine…butittookoneweektogetwell 
A:…andnowyoucaughtacoldagainThat，ｓｒｅａｌｌｙｂａｄ 
2.Ａ:Whatwasthebestthingthathappenedtoyouoversummervacation？ 
Ｂ:ItwasmytriptoVietnamltwassointeresting 
A:TY1atsoundsgoodWhatwereyoumostinterestedin？ 
Ｂ:IwasmostinterestedinVietnamesefOodForexample,bain-baoissofamous 
amongVietnamesefOod 
A:1勺eneverseenitDidittastegood？
Ｂ:Sure・IwaspleasedwithitVietnamesefOodallwasprettydelicious．
Ａ:Idowanttoeatit． 
3.Ａ:WhatisthemostinterestingplaceyCu，vevisited？ 
Ｂ:IwenttoNikkolwentthereattheendofmysummervacation． 
Ａ:That，sgoodWheredidyouvisitinNikko？ 
Ｂ:IvisitedRyuzu，sFalls､Iwasmovedbythatexperience 
A:Iwanttoseethat,ｔｏｏＷｈｙｗｅｒｅｙｏｕｍｏｖｅｄ？ 
Ｂ:Thepowerofthefallswasgreat・Everybodyintheplacesaid，“Good１，，
Ａ:That，sinteresting． 
４Ａ:What,sthemostinterestingplaceyou，vevisited？ 
Ｂ:IwenttoTokyoDisneylandwithmyfriends・ＩｔｗａｓａｌｏｔｏｆｆＵｌＬ
Ａ:That，sgreatWhat,sthebestattraction？ 
Ｂ:１t，sHoneyHuntltisverypretty． 
Ａ:０h,１ｄｏ､，tknowitWhatisit？ 
Ｂ:Ｉｇｏｉｎａｐｏｔｏｆｈｏｎｅｙ・TY1epotmovesaround
A:ＯｈＴｈａｔ，sfantastic． 
－１９５－ 
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5.AWhatisthebestsportsgamethatyoueverplayed？ 
Ｂ:Whenlwasinhighschool,Iplayedsoccer､Iplayedagainstanotherhigh 
schoolteam 
A:OhWhathappened？ 
Ｂ:ＩｇｏｔａｇｏａＬＩｗａｓｖｅｒｙｇｌａｄ 
Ａ:Ｏｈ,that，ｓｇｏｏｄＷｈａｔｄｉｄｙｏｕｄｏ？ 
BThenlwaspraisedbythemanager､Iwasprettyhappy． 
Ａ:Thatsoundnice． 
6.Ａ:Whatisthebestsportsgamethatyoueverplayed？ 
Ｂ:Whenlwasahighschoolstudent,IplayedbasketballWeplayedanother 
highschooL 
A:Ｏｈ,niceWhathappened？ 
Ｂ:MypointsdecidedtheoutcomeofthematchlgottwentWwopoints． 
Ａ:That，sgreatHowdidyoufeelthen？ 
Ｂ:IfeltthebestBecausemyteammatesadmiredmeverymuchfOrwhatIdiｄ 
Ａ:Thatsoundsgood 
Supplement6 
TellMeMoreExercise Ｎａmes： 
Writeconversationsbetweenyouandyourpartner、Begineachconversation
withoneofthesequestions： 
WhatisoneofthemostinterestingplacesyoUvevisited? 
Whatisthebestthingthathappenedtoyouoveryourlastvacation？ 
Whatistheworstthingthathappenedtoyouoveryourlastvacation？ 
Whatisthebestsportseventthatyoueverplayedin？（oneｇａｍｅ） 
What1sthebestsportseventthatyoueverwatched？（ｏｎｅｇａｍｅ） 
Example： 
－１９６－ 
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回i55H5111Question Ａ:What,stheworstthingthathappenedtoyouover 
yourlastvacation？ 
Ｂ:Whenlwasshoppinginmyhometown,someone 
stolemyvideocameralwasshocked 
A:Ohno1Howdidithappen? 
B:ＩｐｕｔｍｙｂａｇｄｏｗｎＨａｌｆａｍｉｎｕｔｅｌａｔｅｒｓｏｍｅｏｎｅ 
ｃａｍｅａｎｄｔｏｏｋｉｔ 
Ａ:That1sterrible1Whatdidyoudo？ 
BWhenlnoticed,Itoldthemanager,butshe 
couldn，ｔｈｅｌｐｍｅ 
Ａ:T11at，ｓｔｏｏｂａｄ 
Ａｎｓｗｅｒ＋MorelnfOrmation 
Comment,RelatedQuestion 
Ａｎｓｗｅｒ＋MorelnfOrmation 
Comment,RelatedQuestion 
Answer+MorelnfOrmation 
1石5両IEIT1Ｃｏｍｍｅnｔ 
'「可E5H5YnQuestion ●●
●
●
 
Ａ
Ｂ
 Answer＋MorelnfOrmation 
(Whatisyourtopichere?） 
(Remembertostayontopic.） 
Comment,RelatedQuestion 
●
●
●
●
●
●
●
●
 
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ａ
 
Answer＋MorelnfOrmation 
Comment,RelatedQuestion 
Answer＋MorelnfOrmation 
mHYTE祠Ｃｏｍｍｅnｔ 
2．Question ●●
●
●
 
Ａ
Ｂ
 Answer＋MorelnfOrmation 
(Whatisyourtopichere?） 
(Remembertostayontopic.） 
Comment,RelatedQuestion Ａ： 
Ａｎｓｗｅｒ＋MorelnfOrmation ＢＡ
 Comment,RelatedQuestion 
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Ａｎｓｗｅｒ＋MorelnfOrmation ＢＡ
 ｢、両EIIT1Ｃｏｍｍｅnｔ 
3．Question ●●
●
●
 
Ａ
ｌ
Ｂ
 Ａｎｓｗｅｒ＋MoreInfOrmation 
(Whatisyourtopichere?） 
(Remembertostayontopic） 
Comment,RelatedQuestion ＡＢ
Ａ
Ｂ
Ａ
 
●
●
●
●
 
Answer＋MorelnfOrmation 
Comment,RelatedQuestion 
Answer＋MorelnfOrmation 
｢ml7TIEII1 Ｃｏｍｍｅnｔ 
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